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ABSTRAK 
Kemahiran generik (KG) adalah satu kemahiran yang penting dalam melahirkan 
pekerja yang kompeten apabila memasuki alam pekerjaan yang sebenar. Kajian ini 
bertujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapat penerapan kemahiran generik dengan 
berasaskan Taksonomi Bloom di politeknik dalam pengajaran program pendidikan 
kejuruteraan. Kajian ini berbentuk kajian kuantitatif yang melibatkan pengedaran 
borang soal selidik kepada sampel yang telah dipilih. Persampelan bertujuan telah 
digunakan dalam kajian ini. Sampel difokuskan kepada pensyarah dan pelajar dalam 
bidang kejuruteraan di tiga buah politeknik sahaja iaitu Politeknik Sultan Mizan Zainal 
Abidin, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan Politeknik Merlimau. 
Pemilihan sampel adalah sebanyak 10 % dari jumlah pelajar bagi setiap jabatan 
kejuruteraan dan seramai mungkin pensyarah dipilih. Data dianalisis menggunakan 
SPSS versi 11.5. Analisis skor min digunakan untuk menentukan domain yang menjadi 
teras kepada penerapan kemahiran generik di politeknik KPTM. Domain kognitif dan 
afektif merupakan teras penerapan kemahiran komunikasi dengan nilai skor min 3.7955 
dan 3.7440. Dalam menerapkan pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, 
domain afektif mendominasi dengan nilai skor min 3.8308 (pensyarah) dan 3.8543 
(pelajar). Domain afektif dan kognitif mendominasi dalam menerapkan kemahiran kerja 
berpasukan bagi sampel pensyarah (skor min = 3.9093) dan pelajar (skor min = 3.8768). 
Ujian-t sampel bebas untuk melihat sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara 
kedua-dua sampel bagi setiap domain dalam penerapan kemahiran generik dan hasil 
analisis menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Secara kesimpulannya, 
penerapan kemahiran generik dalam pengajaran program pendidikan kejuruteraan di 
politeknik KPTM adalah pada tahap tinggi. 
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ABSTRACT 
Generic skills (GS) is one of the most important criteria in developing competent 
worker. The research purpose is to determine the implementation of GS in engineering 
education programme by using Bloom's Taxonomy as the theory. This quantitative 
research use the questionnaire as the instrument. Purposive sampling was implement in 
this research. Two categories of sample are using which are lecturer and student from 
engineering courses at three polytechnic only. The chosen sample are from Politeknik 
Sultan Mizan Zainal Abidin, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah and 
Politeknik Merlimau. 10% of the student from every department and almost all the 
lecturers are chosen as the sample. Data was analyzed by using SPSS 11.5. Mean score 
analysis is chosen to determine the core domain to implement GS in polytechnic KPTM. 
Cognitive and affective domain is the core domain to implement communication skill 
with the mean score is 3.7955 and 3.7440. The implementation of critical thinking and 
problem solving skill is lead by affective domain with the value of the mean score is 
3.8308 (lecturer) and 3.8543 (student). Affective and cognitive domain is the dominant 
domain in the process to implement team working skill. The lecturer's mean score is 
3.9093 and 3.8768 for the student. Independent t-test is used to ensure whether there is 
significant difference among two samples. The result shows that there is no significant 
difference among lecturer and student for every domain. As the conclusion, the 
implementation of GS in engineering education programme is high. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Era globalisasi ini telah mengubah ekonomi negara daripada ekonomi yang 
berasaskan pertanian kepada ekonomi berasaskan perindustrian dan kini ekonomi 
berasaskan pengetahuan. Dalam usaha menuju ke arah globalisasi ini, negara perlu 
membuat pelbagai strategik untuk menghasilkan ekonomi berdaya saing. 
Aset dalam bentuk sumber manusia dikenali sebagai aset tenaga pekerja ilmu. Ini 
menunjukkan betapa pentingnya ilmu bagi tenaga kerja sekarang untuk bersaing dalam 
pasaran. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan 
dalam bidang tertentu, kemahiran dalam teknologi, penggunaan dan pemprosesan 
maklumat, komunikasi, penyelesaian masalah dalam keadaan kritikal dan kemahiran-
kemahiran generik yang lain yang diperlukan untuk menaikkan taraf ekonomi negara 
yang perlu dimiliki oleh pekerja. Ini adalah kerana dengan adanya ilmu akan dapat 
meningkatkan kapasiti pengeluaran dan seterusnya melahirkan proses keluaran yang 
baru. 
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Globalisasi juga membentuk keupayaan tenaga manusia negara agar menjadi 
lebih multi skills (kemahiran yang pelbagai) dan fleksibel dalam meneroka dunia 
pekerjaan. Ilmu pengetahuan tidak lagi berdiri dengan sendirinya tetapi dikembangkan 
bersama disiplin yang lain agar menjadi multidisiplin. Keupayaan tenaga manusia akan 
terjejas jika hanya terikat kepada satu kebolehan sahaja. Ini merupakan cabaran utama 
untuk melihat Malaysia menjadi sebuah negara maju, maka sumber tenaga manusia 
negara perlu dibekalkan ilmu pengetahuan yang cukup untuk menempatkan Malaysia 
sebagai negara maju yang disegani. Dengan pendidikan dan latihan yang tersusun, 
tenaga manusia dapat dilatih dengan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang diperlukan 
dalam industri (Zainudin Hassan, Mohd. Anuar Abdul Rahman, Mohd Najib Abdul 
Ghafar dan Kamariah Zakaria, 2004). Kenyataan tersebut disokong oleh Mohd Safarin 
Nordin, Mohd Zolkifli Abd Hamid dan Mohd Khata Jabor (2005) yang menyatakan 
bahawa perkembangan dunia masa kini dan dalam era globalisasi, majikan tidak hanya 
mementingkan kemahiran teknikal atau hard skills sahaja tetapi juga kepada kemahiran 
generik atau soft skills agar pekerja mereka dapat menyesuaikan diri dengan semua jenis 
pekerjaan dan dalam masa yang sama memiliki multi skills. 
Sejajar dengan era globalisasi, revolusi pendidikan negara dilihat amat kritikal 
untuk membolehkan Malaysia melonjak ke peringkat global dan bersaing dalam arena 
antarabangsa. Matlamat Malaysia untuk menjadi hub pendidikan global hanya akan 
tercapai sekiranya mutu pendidikan di Malaysia diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa. 
Untuk mencapai impian ini, kerajaan telah mengambil inisiatif dengan menggubal 
semula sistem pendidikan hari ini terutamanya dalam sistem PendidikanTeknik dan 
Vokasional yang merupakan produk utama dalam penghasilan tenaga buruh untuk 
perindustrian teknikal. Kerajaan telah membelanjakan sejumlah besar wang untuk 
pendidikan. Ini disebabkan keperluan untuk menambahkan bilangan pekerja yang mahir 
dan berilmu. 
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Salah satu aspek yang dapat membantu peningkatan mutu pendidikan adalah 
dengan memantapkan sistem pengajaran dan pembelajaran sejajar dengan kaedah 
pelaksanaan revolusi pendidikan sepertimana saranan YAB Perdana Menteri. Untuk 
maksud ini, Institut Pengajian Tinggi (IPT) harus berupaya untuk melaksanakan 
tanggungjawab sebagai penjana sumber manusia atau modal insan yang bukan sahaja 
berpengetahuan tetapi juga memiliki semua ciri insan kamil (Modul Pembangunan 
Kemahiran Insaniah untuk IPT Malaysia, 2006). Bagi melahirkan graduan yang 
seimbangdari segi kemahiran teknikal dan kemahiran insaniah, objektif pengajaran-
pembelajaran perlu dititikberatkan. Bloom, B. S. (1956) mengklasifikasikan objektif 
pengajaran-pembelajaran kepada tiga kategori atau domain, iaitu kognitif, afektif dan 
psikomotor. Ketika menyediakan objektif pengajaran-pembelajaran guru perlu 
memastikan domain yang akan terlibat; sama ada domain kognitif, atau domain afektif; 
atau domain kognitif dan domain afektif; atau ketiga-tiga domain (Abd. Ghafar Md. Din, 
2003). Gunter, M. A., Estes, T. H. dan Schwab, J. (1995) juga berpendapat bahawa 
terdapat tiga jenis objektif pengajaran asas yang perlu dinyatakan semasa proses 
perancangan pengajaran iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Objektif kognitif 
menerangkan mengenai pengetahuan yang perlu pelajar perolehi atau kuasai. Objektif 
afektif pula adalah mengenai sikap, perasaan dan kecenderungan yang perlu diterapkan 
oleh pengajar. Manakala objektif psikomotor adalah berkaitan kemahiran motor dan 
manipulatif yang perlu dikuasai oleh pengajar. 
Pendidikan tertiari dalam konteks sistem pendidikan kebangsaan adalah 
pendidikan selepas pendidikan menengah hingga peringkat pendidikan tinggi. 
Pendidikan pada peringkat ini merangkumi program pendidikan di kolej komuniti, 
politeknik, institusi latihan yang dikendalikan oleh agensi kerajaan dan swasta, universiti 
awam dan institusi pendidikan tinggi swasta (IPTS). Pendidikan di kolej komuniti, 
politeknik, dan institusi latihan yang dikendalikan oleh agensi kerajaan dan swasta 
membawa kepada penganugerahan sijil atau diploma serta mewujudkan laluan alternatif 
0bridging) ke pendidikan tinggi. Pendidikan di kolej komuniti lebih menjurus kepada 
latihan dan latihan semula kemahiran sementara pendidikan di politeknik lebih 
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m e n e k a n k a n l a t i han p e r i n g k a l s c p a r a p m l e s i o n a l . P e n d i d i k a n t inggi p u l a m c n i p . i k a i i 
p e n d i d i k a n y a n g m e i n b a w a k e p a d a p e n g a n u g e r a h a n d i p l o m a i lan i j a / a h a tau \ a n g 
s c t a r a f d e n g a n n y a . 
1.2 Latar Belakang Masalah 
In s t i t u t p e n g a j i a n t ingg i ( I P T ) m e r u p a k a n a g e n p e n d i d i k a n y a n g m e n g h a s i l k a n 
s u m b e r m a n u s i a y a n g s e t e r u s n y a a k a n m e n j a n a e k o n o m i n e g a r a . S e h u b u n g a n d e n g a n 
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G h a f a r d a n K a m a r i a h Z a k a r i a , 2 0 0 4 ) . 
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Sebagai agen sosialisasi, pendidik berperanan menerapkan segala kemahiran 
generik yang bersesuaian dengan keperluan industri masa kini di samping memberi ilmu 
pengetahuan. Penggunaan kemahiran generik secara berkesan dalam pengajaran dan 
pembelajaran amat bergantung kepada penguasaan kemahiran pengintergrasiannya 
dengan kemahiran-kemahiran yang lain seperti kemahiran berfikir, kemahiran 
pemudahcaraan, kemahiran belajar, kemahiran menilai dan menaksir dalam pengajaran, 
dan tidak kurang pentingnya kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (Mok Soon 
Sang, 2003). Untuk mencapai tahap penguasaan yang baik dalam menerapkan 
kemahiran generik dalam pengajaran, pendidik perlu membuat perubahan dalam 
pengajaran dan menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada secara berterusan. Dengan 
kata lain, untuk menghasilkan pelajar yang baik pendidik perlu meningkatkan kemahiran 
dalam diri terlebih dahulu. Pendekatan untuk kaedah pengajaran dalam Pendidikan 
Teknik dan Vokasional perlu diubah mengikut kesesuaian kemahiran generik yang 
hendak diintegrasikan dalam pengajaran (Yahya, 2005). 
Pada 1956, Benjamin Bloom mengetuai satu kumpulan pakar psikologi yang 
bertanggungjawab membahagikan cara belajar kepada tiga domain iaitu kognitif, afektif 
dan psikomotor. Domain kognitif menekankan hasil intelektual. Domain kognitif dan 
psikomotor dibahagikan kepada enam kategori major manakala domain afektif terdiri 
daripada lima kategori major. Taksonomi Bloom direka bentuk untuk memberi panduan 
dalam menilai atau mengukur objektif pembelajaran dalam domain tertentu (Buckley, J. 
and Exton, C., 2003). Enam kategori major domain kognitif ialah pengetahuan, 
kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Bagi domain afektif pula, lima 
kategori tersebut adalah penerimaan, tindakbalas, penilaian, pengorganisasian dan 
pengkelasan. Domain psikomotor di bahagi kepada enam kategori major iaitu 
pergerakan spontan, pergerakan asas, keupayaan pengamatan, keupayaan fizikal, 
pergerakan kemahiran dan pergerakan kreatif. Menurut Khoa, N. L. dan Vivian Tam, W. 
Y. (2004), pelajar mempunyai tahap motivasi dan sikap yang berbeza mengenai 
pengajaran dan pembelajaran (P&P). Pelajar juga berlainan tindak balas terhadap 
suasana kelas dan cara pengajaran. Tenaga pengajar yang memahami secara total 
